


















治7年 0874年) 2月佐賀の乱明治9年 0876年)10月熊本神風連・秋月・
萩の乱，翌明治10年 0877年) 2月 西南戦争と，内乱・内戦が相ついだ。
それが納まった後も国情落ち着くゆとりもなく，明治15年 0881年) 7月，
朝鮮京城で反日暴動(壬午事変)，明治27年 0894年〉日清戦争，明治37年
0904年)日露戦争，大正7年 0918年)第一次世界大戦，昭和 6年 0931





































































































































































































よよ?文 教 法 経 医 薬 理 工 農 百十
4 
5 3 3 




10 2 l 3 
1 2 l 3 
12 2 3 
13 
14 1 
15 2 2 
16 l 2 
17 




22 3 l 4 
23 
24 2 3 
25 1 2 5 
26 2 1 1 5 .._-_.._-... ... ... _ . ... -. . -_ . -.... . -_ . ... -. -，. -. ~~~ ......._-_..... 
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2章社会創造と女性
(文) (教) (法) (経) (医) (薬) (理) (工) (農)
27 3 l 4 10 
28 4 2 2 1 2 3 15 
29 5 4 11 
30 15 2 3 2 2 2 28 
31 16 2 l 2 7 6 34 
32 28 3 18 l 3 55 
33 28 4 20 5 2 60 
34 26 5 4 5 22 3 65 
35 24 3 3 l 4 27 7 69 
36 29 7 4 26 2 68 
37 25 4 3 2 28 6 2 70 
38 37 3 8 1 3 32 6 2 92 
39 48 5 6 2 19 7 2 6 95 
40 49 2 2 2 3 22 11 2 93 
41 58 7 2 5 24 12 1 2 111 
42 61 4 8 28 9 2 4 118 
43 57 5 4 5 45 10 1 7 134 
44 67 7 4 12 49 14 11 166 
45 86 10 6 1 58 15 4 5 195 
46 66 19 13 3 14 42 26 2 11 196 
47 52 11 5 7 43 31 2 19 171 
















































































第二表 女性のライフ・サイクルの変 化 ( 概 念 図 )
年齢。 10 20 30 40 50 60 70 80(歳)
戦前 ¥ J 、 ーうる
















就学期 独立 ( 新期婚 出産・育児・教
死本人亡(親と同居) 期結警 育期
(子の独立後 死夫 (夫の死/¥/、、 (夫婦と子ども
の夫婦二人住 E亡後一が同居) ¥..-' 
戦後


































































































































































年 度 開設数 A 自然系 B.人文系 C.社会系 D. 健康系






56 6 2 
57 5 2 
58 15 3 3 3 6 
59 18 3 4 5 6 
60 18 4 4 5 5 
61 24 5 3 8 B 
62 23 3 3 8 9 
63 18 3 2 4 9 
平 元 16 3 1 5 7 
2 15 2 l 6 6 
3 18 3 2 6 7 
第四表 長 崎大学公開講座年度別系列別受講生男女比
年度 開設講座総数 系列 講座数 受講者数 男 女 女性比(%)
50 A 41 41 。 。
51 A 44 44 。 。
52 l A 310 310 。 。
53 1 A 70 70 。 。
54 D 100 。100 100 
55 D 312 。312 100 
56 6 A 2 117 111 6 5.1 
D 4 651 68 583 89.6 
57 5 A 2 120 105 15 12. 5 
D 3 420 80 360 85. 7 
58 15 A 3 137 107 30 21. 9 
B 3(1) 113 7 106 93.8 
C 3 (2) 71 65 6 8. 5 
D 6 (1) 666 117 549 82.4 
59 18 A 3 160 143 17 10.6 
B 4 219 48 171 78. 1 
C 5 477 366 111 23.3 
D 6 709 91 618 87.2 
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2章社会創造と女性
年度 開設講座総数 系列 講座数 受講者数 男 女 女性比(%)
60 18 A 4 199 157 42 21. 1 
B 4 153 23 130 85.0 
C 5 322 255 67 20. 8 
D 5 486 44 442 90.9 
61 24 A 5 168 112 56 33.3 
B 3 (1) 177 10 167 94.4 
一一
C 8 (1) 492 381 111 22. 7 
D 8 759 77 682 89.9 
62 23 A 3 162 128 34 21. 0 
B 3 209 22 187 89.5 
C 9 1. 020 413 607 59.5 
D 8 353 60 293 83.0 
63 18 A 3 123 86 37 30.0 
B 2 110 15 95 86.4 
C 4 172 154 18 10. 5 
D 日 852 120 732 85.9 
元年 14 A 3 94 59 35 37.2 
B 108 6 102 94.4 
C 3 166 124 42 25.3 
D 7 475 319 156 32.8 
2 15 A 2 235 194 41 17.4 
B l 101 7 94 93. 1 
C 日 291 206 85 29.2 
D 6 241 71 170 70. 5 
3 18 A 3 93 87 6 6.5 
B 2 191 41 150 78.5 
C 7 (1) 212 138 74 34. 9 





















第五 表 「 古 典 文 学 の 世 界 」 受 講生の男女比
年度 小主題 受講生数 男 女 女性の比率(%)
昭和58 夢 99 2 97 98.0 
59 旅 106 4 102 96.2 
60 神仏 100 5 95 95. 0 
61 恋 153 3 150 98.0 
62 愛 128 4 124 96.9 
平成元 道 117 6 111 94. 9 
2 空 107 7 100 93.5 
























































































































長与町図書館は， 1989年(平成元年) 4月，旧役場庁舎を改装し， 1階:開










充実にともなって， 1989年(平成元年)19ステーションに月 1回， 1991年(平





































































































4月 発会式 4. 14 町長・教育長‘図書館長出席




5月 野鳥を探してハイキング 5. 12 中但止し有悪志天の候自の主fこ的めな会参の行事と
しては 加とする
6月 読書会 6.23 う「読会書J会発事足始，め」 この日読会書を続会|














77才まで， 43 の がある
11. 17 秀は入文賞集3者に，表ま佳と彰作め式5 (月特ふ末別る発賞さ行lと)大賞入.優
賞作品 2 




























































「現代日本の婦人問題J(山手茂)， r家庭と職業ー婦人の二つの役割 J (A・ミュ
ルダール/V. クレン著，大和チドリ，桑原洋子訳)など。




























3. の のめに役立つ既 第(472年4回〕婦ー人そのの地現位状と課題
存の
第(252年回) 















第(318年回) 婦人とのく力にを明役る立い家たせ庭のる建設のために 第(535年2回) 男女「婦平人等のと十婦年人」のの社中会間5参年加にをあすたすっめてるー
第(329年回) ー婦人とのく力に近を役代立的たな人せ間る関係の確立のため 第〔536年3回) 一あ家ら庭ゆでる分野職場へでの男女地域の共社会同参で加ー
第(5374年回) あ明らゆ日をる分築野くへ役割の男と女責任の共同参加
第(310年回) 婦一人正のし力い協を役同立活動たせをるとおしてー





























第(425年2回) 一婦人社会の能参加力をと生家庭かす責任一 や に個性 のひeやかにひ女ととひ男と」
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付表 2 長崎大学公開講座，系列別分類表
年度 系列 講 座 名 受者講数 男 女 女性率の比(%)
昭和
A 漁村講座 41 41 。 。50 
51 A Fノ 44 44 。 D 
52 A 1 310 310 。 。
53 A 11 70 70 。 。
54 D 健康講座 100 。100 100 
55 D 健康医学講座 312 312 。 。
56 A 漁村講座 70 70 。 。
A 市民公開講座ーコンビュータ一入門 47 41 6 12.8 
D 熱帯地疾患の現況と渡航上の注意 49 40 9 18.4 
D 幼児健康教育講座(1)， (IO 54 。54 100 
D 日常息児水泳教室 44 27 17 38.6 
D 健康医学講座 504 503 99.8 
57 A 漁村講座 70 70 。 。
A 市民公開講座「コンビュータ一入門」 50 35 15 30.0 
D 熱帯地疾患の現況と現地での生活上の注意 37 32 5 13.5 
D 目指息児水泳教室 40 28 12 42.9 
D 健康医学講座 343 。343 100 
58 A 漁村講座 70 70 。 。
A 市民公開講座「コンピュータ一入門」 56 27 29 51. 8 
A 高等学校化学教員のための現代化学 11 10 10.0 
B 古典文学の世界一夢を諮ることば 95 2 93 98.0 
B 日本人の起源 18 5 13 
B 長崎の歴史と文化 96 (48) (48) (50.0) 
C 現代子育て論一家庭教育を中心に 71 6 65 91. 5 
C 現代社会と法講座 75 / / / 
C 地場産業と地域経済 21 / / / 
D 熱帯地疾患の現況と現地での生活上の注意 61 50 11 18.0 
160ー
2章社会創造と女性
年度 系列 講 座 名 者受数講 男 女 女比率性の(%) 
58 D 泳げない子の水泳教室 42 23 19 45.2 
D 健康医学講座 461 6 455 98. 7 
D 口と歯の健康一妊婦と母親を中心にー 59 。59 100 
D 薬学市民講座ーくすりと健康とくらしー 65 / / / 
D 臨床検査システム入門 43 38 5 11. 6 
59 A 漁村講座 80 80 。 。
A 市民公開講座「コンピュータ一入門」 58 46 12 20. 7 
A 基礎化学の問題点 22 17 5 22. 7 
B 古典文学の世界一旅を語ることばー 102 4 98 96. 1 
B 日本語方言の世界 32 5 27 84.4 
B 初心者のための漢詩の鑑賞 41 32 日 22.0 
B 名曲の楽しみ 44 7 37 84. 1 
ーロマン派のピアノ曲をめぐってー
C 現代の家族 あなたにとって家族とは一 32 。32 100 
C 法と経営・経済 122 94 28 23.0 
C 不況下における企業経営 102 96 6 5. 9 
C 豪雨災害と防災 111 111 。 。
C 平和を考える 110 65 45 40.9 
D 熱帯地疾患の現況と現地での生活上の注意 32 28 4 12.5 
D 泳げない子の水泳教室 50 26 24 48.0 
D 健康医学講座 435 6 429 98.6 
D 口と歯の健康 86 25 59 (不明2)
68.6 
D 薬学市民講康一くすりと健康とくらしー 66 4 62 
D 美と健康のためのダンス教室 40 。40 100 I 
60 A 漁村講座 40 28 12 30.0 
A 市民公開講座「コンビュータ一入門J 71 50 21 
A 化学の基礎及びトピックス 13 11 2 15.4 
A ノ守一ソナル・コンビュータの応用技術 75 68 7 9. 3 
B 古典文学の世界一神仏を語ることばー 95 5 90 94. 7 
161ー
年度 系列 講 座 名 受者講数 男 女 女比性率の(%) 
60 B 方言の学び方 25 6 19 76.0 
B 初習心者のための漢文・漢詩・中国故事の学 23 6 17 73.9 
B 唐詩の鑑賞 10 6 4 40.0 
C 現代の法と消費経済 47 43 4 8.5 
C 現代経営の諸問題 111 99 12 10.8 
C 都市消費市場と農産物流通 41 41 。 。
C 東南アジアを見る眼 48 33 15 31. 3 
C 平和を考える 75 39 36 48. 0 
D 熱帯地疾患の現況と現地での生活上の注意 17 13 4 23.5 
D 健康医学講座 301 7 294 97. 7 
D ロと歯の健康 21 7 14 66. 7 
D 薬学市民講座ーくすりと健康とくらし一 100 18 82 82.0 
D 保育講座一心身に問題をもっ子供一 48 。48 100 
61 A 漁村講座 50 50 O 。
A コンピュータ一入門 87 69 18 20. 7 
A 化学の基礎及びトピックス 19 13 6 31. 6 
A 蓄額と人間 37 7 30 81. 1 
A エレクトロニクス入門 62 60 2 3.2 
B 古典文学の世界一愛を語ることば一 147 3 144 98.0 
B 長崎県の方言 30 7 23 76. 7 
B 東西学問のかけはしーシーボルト再考ー 20 / / / 
C 子どもの明も文日へ
子ど 化の再生と創造
28 3 25 89.3 
C 映画で、つづ、る戦後教育のあゆみ 28 4 24 85. 7 
C 現代経営際
一国化・情報化・高齢化社会と企業一
146 139 7 4.8 
C 都市と産業 60 59 1.6 
C 東南アジアを見る眼 43 18 25 58. 1 
C 変貌する経済社会と企業経営 127 122 5 3.9 
C 長崎の光と影一都市・居留地論一 60 36 24 40.0 
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2章社会創造と女性
年度 系列 議 座 名 受者講数 男 女 女性率の
比(%)
61 C 平和を考える 52 / / / 
D 熱帯地疾患の現況と現地での生活上の注意 32 19 13 40.6 
D 健康医学講座 387 5 382 98. 7 
D ロと歯の健康 12 2 10 83.3 
D 薬学市民講座ーくすりと健康とくらしー 80 11 69 86.3 
D 美と健康のためのダンス教室 40 39 97.5 
D 保育講座ーことばの遅れをもっ子供一 82 7 75 91. 5 
D リハビリテーション講座ー障害者の自立ー 96 32 64 66. 7 
D 女性と婦保健と一主 して家族の健康を考えるー 30 
。30 100 
62 A 漁村講座 50 50 。 D 
A コンビュータ一入門 85 58 27 31. 8 
A くらしの中の材料 27 20 7 25.9 
B 古典文学の世界一恋を語ることばー 119 4 115 96.6 
B 方言の語源探究法 28 12 16 57. 1 
B 音楽が語るもの 62 6 56 90.3 
C 乳幼児期の子育てのかんどころをさぐる 20 。20 100 
C 現代経営ー産業構造の変化と企業経営一 93 87 6 6.5 
C 変貌する産業・経営・くらし 122 118 4 3.3 
C 総合コミュニケーション講座 24 16 8 33.3 
C 都市と産業 32 32 O D 
C ヨーロッパ文化の旅 194 150 44 22. 7 
C 東南アジアを見る眼 17 11 6 35.3 
C 平和を考える 37 16 21 56.8 
D 熱帯地域における病気の現況と対応のしか 24 18 6 25.0 fこ
D 健康医学講座 500 2 498 99.6 
D 口と歯の健康 唇顎口重量裂児のために 16 3 13 81. 3 
D 薬学市民講座「くすりと健康とくらし」 44 9 35 79.5 
D 美と健康のためのダンス教室 46 2 44 95. 7 
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年度 系列 議 座 名 者受数講 男 女 比女率性の(%) 
62 D 保育講座一子供の発達と遊びー 70 69 98.6 
D リハビリテーション講座ー脳卒中一 43 12 31 72. 1 
D 女性と保健 45 。45 100 
63 A 海洋市民大学 50 49 l 2.0 
A 構造技術のためのパソコン入門 30 29 3.3 
A 心理学から学ぶパソコン教室 43 8 35 81. 4 
B 古代歌謡の世界 65 10 55 84.6 
B 子どもと子どもの本の世界 45 5 40 88.9 
C 育ち合いの子育て講座 9 。9 100 
C 現代経営講座ー産業構造転換と企業経営ー 104 98 6 5. 8 
C 現代アジアを考える 27 16 11 40.8 
C 平和を考える 32 14 18 60.0 
D 熱帯地域における病気の現況と対応のしか 27 17 10 37.0 た
D 健康医学講座 427 7 427 98.4 
D 接着を活かした歯科補綴法 92 86 6 6.5 
D 薬学市民講座「くすりと健康とくらし」 54 21 33 61. 1 
D 美と健康のためのダンス教室 36 l 35 97.2 
D 
保育講座一学習障害児とは?その評価と養
89 10 79 88.8 育について
D リハビリテーション講座一重度脳性麻庫一 19 5 14 73. 7 
D 女性と保健 37 。37 100 
D 高血圧の治療と脳卒中の予防について 71 17 54 76. 1 
平成 A 浅海域の生物と漁業 30 30 。 。
7l: 
A 長崎の自然 15 4 11 73.3 
A パソコン入プ門ーワー ロからロボットまでー 49 25 24 49.0 
B 古典文学の世界一道を語ることばー 108 6 106 94.4 
C 現代経営一企業経営とネットワーク組織ー 112 106 6 5.4 
C 現代アジアを考える A.B 38 21 17 
C 平和を考える一原爆・原発・天皇制ー 39 20 19 48. 7 
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2章社会創造と女性
年度 系列 講 座 名 受者講数 男 女 女比性率の(%) 
フE D 海外での病気の知識 25 16 9 36. 0 
D 健康医学講座 150 3 147 98.0 
D 歯根を利用した簡単したアタッチメント 95 90 5 5.3 
D 薬学市民講座「くすりと健康とくらし」 61 15 46 75.4 
D 保育講座一自閉症児の頭解と援助一 114 11 103 90.4 
D リハビリテーション講座ー慢性呼吸不全一 84 12 72 85. 7 
D スポーツとリハビリテーション 22 14 8 36.4 
2 A 佐賀県有明海の生物と漁業 30 30 。 。
A 情報処理入門 205 164 41 20. 0 
B 古典文学の世界一空を語ることばー 101 7 94 93.1 
C 現代経営一市場開放と流通ー 31 29 2 6.5 
C パズルの心理学 23 5 18 78.3 
C 現代経営一戦略情報システムー 140 123 13 
(不明4)
9.3 
C 現代アジアを考える 16 13 3 18.8 東南アジアの国々と……
C 現代の生命像 45 9 36 80.0 
C 平和を考える 36 23 13 36. 1 
D 薬学市民講座「くすりと健康とくらし」 23 5 18 78. 3 
D 長崎原爆とその影響 62 27 35 56.5 
D 福祉・介護機器 その理念と利用一 30 11 19 63.3 
D 根管処理の基本 9 8 11. 1 
D 中年女子肥満者のための減量及び運動処方 14 。14 100 
3 A 魚類養殖業の現状と対策 30 30 。 。|
A 沿岸漁業の技術と経営 38 38 。 。|
A 中学・高校理科教諭のための現代化学 25 19 6 24.0 
B 古典文学の世界一戦を語ることばー 99 5 94 98. 9 
B 時間の科学 92 36 56 60.9 一神々の時間とおろか者の時間一
C 現代の世世紀界経を済を考える 19 15 4 21. 1 -21 t1:1Jí2~~ 、かにー




年度 系列 議 座 名 受者講数 男 女 女比性率の(%) 
3 C 現代の生命像 74 14 60 81. 1 
C 現代経営ー産業政策・競争メカー 36 36 。 。
C 高齢社会の創造 (未開講 1992. 1現在〉
C 平和を考える 18 11 7 38.8 
C 歯周外科処置の実際 19 16 3 15. 8 
D 薬学市民講座「くすりと健康とくらし」 21 l 20 95.2 
D 幼児の発達診断 18 3 15 83.3 
D リハビリテーション講座 107 14 93 86.9 一慢性呼吸不全と......
D リハビリテーション講座一家庭における一 47 6 41 87.2 
D 現代看護のキーワード 40 2 38 95.0 -QOLとSOL 他
D かぜから肺炎まで 46 22 24 52.2 
n
h
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